Komunikaty by unknown
W dniach 4-6 września 2008 r. w Gliwicach odbędzie się 
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Nuklearnej
Organizator:
Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej
Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Tematyka Zjazdu
Onkologia nuklearna:
–  miejsce PET-CT w polskiej onkologii
–  rola SPECT w diagnostyce, ocenie zaawansowania, 
wyborze metody leczenia i monitorowaniu 
nowotworów
–  obrazowanie molekularne i jego możliwości 
w planowaniu terapii nowotworów złośliwych
–  leczenie izotopowe rozsianych przerzutów do kości
–  nowe radiofarmaceutyki w diagnostyce i terapii 
nowotworów złośliwych
Kardiologia nuklearna:
–  rola badań izotopowych w ocenie stanu i funkcji 
mięśnia sercowego
–  przydatność metod medycyny nuklearnej 
w prognozowaniu wyników leczenia schorzeń serca
–  nowe możliwości diagnostyczne w kardiologii
Endokrynologia:
–  nowe możliwości obrazowania guzów 
neuroendokrynnych
–  terapia izotopowa guzów układu 
wewnątrzwydzielniczego
–  miejsce medycyny nuklearnej w raku tarczycy
–  leczenie jodem promieniotwórczym łagodnych chorób 
tarczycy
Inne zagadnienia z zakresu diagnostyki i terapii 
izotopowej
Radiochemia i radiofarmacja
Zadania fizyki medycznej w medycynie nuklearnej
Ochrona radiologiczna w medycynie nuklearnej
Miejsce obrad:
Centrum Edukacyjno-Kongresowe
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Informacje:
Biuro Naukowe Zjazdu
Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii 
Onkologicznej
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Wybrzeże AK 15, 44-101 Gliwice
tel. 032-2789301, fax. 032-2789720
e-mail: zmnieo@io.gliwice.pl
Biuro Organizacyjne Zjazdu
Rynek Jeżycki 1, 60-870 Poznań
tel. +48 61 662 80 20/21
fax. +48 61 662 80 22
e-mail: biuro@symposion.pl
W dniach 5-6 września 2008 r. odbędą się w Łebie
V Usteckie Dni Onkologiczne
Tematami Konferencji będą:
Nowotwory jelita grubego – diagnostyka i leczenie 
skojarzone
Krwiolecznictwo u chorych na nowotwory lite
Leczenie bólu nowotworowego
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szawłowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego




ul. Kopernika 28, 76-200 Słupsk
tel./fax: 059 842 95 35
e-mail: onkoustka@wp.pl
www.onko.ustka.pl
10-13 September 2008, Budapest, Hungary
11th ISDE (International Society for the 
Diseases of the Esophagus) 
World Congress
Professionals dealing with diseases of the esophagus, 
gastroenterologists, oncologists and surgeons who have 
established the ISDE as well as everybody interested are 
most welcome and kindly invited to the high level scientific 
meeting, to our congress. 
 
www.isdecongress2008.com.
12-16 września 2008 r.
33rd European Society for Medical 
Oncology Congress
Stockholm, Sweden
European Society for Medical Oncology (ESMO)
Viaganelio-Lugano, Switzerland
Tel +41 91 973 1926, Fax +41 91 973 1918
congress@esmo.org
www.esmo.org/activities/esmocongress/stockholm08
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14-18 września 2008 r.
ESTRO 27
Göteborg, Sweden
European Society for Therapeutic Radiology and 
Oncology (ESTRO)
Brussels, Belgium
Tel +32 2 775 9340, Fax +32 2 775 5494
estro27@estro.be
www.estro27.org
21-25 września 2008 r.
50th American Society for Therapeutic 
Radiology and Oncology Annual Meeting
Boston, MA, United States
American Society for Therapeutic Radiology and
Oncology (ASTRO)
Fairfax, VA, United States
Tel +1 703 502 1550, Fax +1 703 502 7852
meetings@astro.org
www.astro.org/Meetings/Annual/Meetings
W dniach 25-27 września 2008 r. odbędzie się 
w Tarnowie-Mościcach
XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Postępy w ginekologii onkologicznej”
Patronat naukowy:
Konsultant Województwa Małopolskiego 
w Dziedzinie Ginekologii Onkologicznej
prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs
Organizator:
p.o. Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie
lek. Grzegorz Sałata
Miejsce:
Hotel „Cristal Park” w Tarnowie - Mościcach
Informacje:
lek. Grzegorz Sałata
tel. 0502 170 096, 014 63 15 709
www.lukasz.med.pl/konferencja/
e-mail: konferencja@lukasz.med.pl
W dniach 2-4 października 2008 r. w Gdańsku 
odbędzie się 
VII Konferencja na temat raka płuca 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii
we współpracy z:
European Organization for Research and Treatment of 
Cancer (EORTC)
Miejsce konferencji: 
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
Sekretariat konferencji:
GCK
ul. Sobieskiego 64/2, 80-216 Gdańsk
tel.: 058 340 47 25
fax: 058 340 47 27
e-mail: info@lungcancer.pl
Sekretariat naukowy konferencji:
Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii 
Akademii Medycznej w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańska
tel.: 058 349 22 70
fax: 058 349 22 10
e-mail: lungcancer@amg.gda.pl
W dniach 10-11 października 2008 r. odbędzie się 
w Niepołomicach
Konferencja szkoleniowa 
„Rak piersi – diagnostyka i leczenie”
Miejsce obrad:
Centrum Konferencyjne Zamku Królewskiego 
w Niepołomicach
Zgłaszanie uczestnictwa do 30 czerwca 2008 r.
Informacje:
dr med. Beata Sas-Korczyńska
tel. 0603 079 056
e-mail: z5korczy@cyf-kr.edu.pl
dr med. Małgorzata Klimek
tel. 0606 422 154
e-mail: klimekmag@poczta.onet.pl
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W dniach 13-17 października 2008 r. odbędzie się 
w Warszawie
70. Szkoła PTOK/CO-I „Rak piersi” 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Kierownik naukowy kursu: 
doc. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski 
Koszty uczestnictwa: 
150 PLN – dla członków PTOK 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem 27 września 2008 r. 
Informacje i zgłoszenia: 
Magdalena Granat, Klinika Nowotworów Piersi 
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 00 24 lub tel. 022 546 25 22
e-mail: magdac@coi.waw.pl 
W dniach 5-7 listopada 2008 r. odbędzie się w Poznaniu 
IV Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Radioterapii Onkologicznej
Obrady Zjazdu będą się toczyć w nawiązaniu do Kon-
ferencji „Jakość leczenia onkologicznego”, połączonej 
z uroczystością 55-lecia utworzenia Wielkopolskiego 
Centrum Onkologii. Programy naukowe obu konferencji 
zostały ułożone w taki sposób, aby uczestnicy mogli brać 










Centrum Konferencyjne Międzynarodowych Targów 
Poznańskich
ul. Głogowska 14, Poznań
Ważne daty:
Wczesna rejestracja: do 30.06.2008 r.
Późna rejestracja: do 10.10.2008 r.
Zgłaszanie streszczeń: do 30.06.2008 r.
Potwierdzenie przyjęcia pracy: do 15.08.2008 r.
Zakwaterowanie:
Polskie Biuro Podróży „ORBIS” Sp. z o.o. 
Oddział Poznań, Al. Marcinkowskiego 21, 61-745 Poznań






ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
Kierownik: Marta Bogusz
tel.: 061 8 850 875, fax: 061 8 850 801
e-mail: marta.bogusz@wco.pl 
www.wco.pl/jubileusz/zjazdptro
W dniach 5-7 listopada 2008 r. odbędzie się w Poznaniu 
Konferencja 
„Jakość leczenia onkologicznego”
połączona z uroczystością 55-lecia utworzenia
Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Podczas Konferencji organizowany jest IV Zjazd PTRO. 
Programy naukowe obu konferencji zostały ułożone w taki 





















Prewencja i wczesne wykrywanie nowotworów
Planowanie 3D w brachyterapii ginekologicznej
Transmisja operacji raka odbytnicy w Wielkopolskim 
Centrum Onkologii - Operator Profesor R. J. Heald
Miejsce Konferencji:
Centrum Konferencyjne Międzynarodowych Targów 
Poznańskich
ul. Głogowska 14, Poznań
Ważne daty
Wczesna rejestracja: do 30.06.2008 r.
Późna rejestracja: do 10.10.2008 r.
Zgłaszanie streszczeń: do 30.06.2008 r.
Potwierdzenie przyjęcia pracy: do 15.08.2008 r.
Zakwaterowanie:
Polskie Biuro Podróży „ORBIS” Sp. z o.o. 
Oddział Poznań, Al. Marcinkowskiego 21, 61-745 Poznań






ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
Kierownik: Marta Bogusz




W dniach 17-21 listopada 2008 r. odbędzie się 
w Warszawie




Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: 
Kurs bezpłatny - dla lekarzy specjalizujących się 
w dziedzinie onkologii klinicznej 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem: 2 listopada 2008 r. 
Informacje i zgłoszenia: 
Monika Pec, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
Centrum Onkologii – Instytut 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 00 22 644 01 21
e-mail: meder@coi.waw.pl 
Warsztaty z psychoonkologii 
 „Rehabilitacja chorych na nowotwory 
– warsztaty z psychoonkologii dla lekarzy” 
Moduł szkoleniowy finansowany z grantu firmy Amgen 
75. Szkoła PTOK/CO-I – 24-26 listopad 2008 r.  
Warsztaty obowiązkowe dla lekarzy otwierających 
specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej od 
2007 roku
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
dr w-f. reh. Hanna Tchórzewska 
Liczba miejsc ograniczona do 20 osób – decyduje 
kolejność zgłoszeń 
Koszty uczestnictwa:
bezpłatny  – dla członków PTOK
200 PLN  – dla pozostałych lekarzy 
Miejsce: 
Zakład Rehabilitacji
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, Warszawa 
Informacje i zgłoszenia:
Monika Pec, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
Centrum Onkologii – Instytut
tel./fax. 022 644 01 21 
e-mail: meder@coi.waw.pl lub  monikac@coi.waw.pl 
W dniach 28-29 listopada 2008 r. odbędą się 
III Mazowieckie Spotkania Onkologiczne




Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Oddział Warszawski
Redakcja Nowotwory Journal of Oncology
Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi
Tematem naukowym Spotkań będą:
Raki narządów głowy i szyi
Neuroonkologia
Rak piersi - zagadnienia wybrane
Miejsce obrad:
Hotel Hyatt Regency w Warszawie
Informacje:
tel. (22) 546 30 24 p. Aleksandra Kuś
e-mail: aleksandraknpchr@coi.waw.pl
W dniach 10-12 grudnia 2008 r. odbędzie się w Warszawie
72. Szkoła PTOK/CO-I
„Metodologia prowadzenia badań 
klinicznych z elementami statystyki 
medycznej” 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Kierownik naukowy kursu: 
dr Maciej Niewada 
Koszty uczestnictwa: 
50 PLN – dla członków PTOK 
100 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem: 28 listopada 2008 r. 
Informacje i zgłoszenia: 
Monika Pec, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
Centrum Onkologii – Instytut 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 00 22 644 01 21
e-mail: meder@coi.waw.pl 
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11-14 marca 2009 r.
Primary Therapy of Early Breast Cancer 
11th International Conference
St Gallen, Switzerland
St Gallen Oncology Conferences
c/o ZeTuP
Tel +41 71 243 00 32, Fax +41 71 245 68 05
info@oncoconferences.ch
www.oncoconferences.ch/2009/index.htm
27 kwietnia – 1 maja 2009 r.
12th World Public Health Congress
Istambul, Turkey
Turkish Public Health Association
c/o ZED Event
Ankara, Turkey
Tel +90 312 285 3100, Fax +90 312 284 0070
info@zedturizm.com.tr
www.worldpublichealth2009.org
23-25 kwietnia 2009 Warszawa-Falenty 
VII Konferencja 
„Diagnostyka i leczenie raka piersi”
Organizator:
Polskie Towarzystwo Badań na Rakiem Piersi
Nowotwory J Oncol 
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. 
Informacje: 
sekretariat Kliniki, tel. (022) 546-25-22, 
e-mail: magdac@coi.waw.pl lub www.nowotwory.edu.pl
13-15 maja 2009 r.
15th UICC Reach to Recovery International 
Breast Cancer Support Conference
Brisbane, Australia
The Cancer Council Queensland
Brisbane, Australia
Tel +61 07 3258 2200, Fax +61 07 3257 1306
MeganDwyer@cancerqld.org.au
www.reachtorecovery2009.org
20-24 września 2009 r.
ECCO 15:15th European Cancer 
Conference
Berlin, Germany
European Cancer Organization (ECCO)
Brussels, Belgium




W dniach 21-23 maja 2009 roku odbędzie się w Lublinie




Nowotwory wątroby, trzustki i dróg żółciowych
Postępy chirurgii onkologicznej
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
doc. dr hab. med. Andrzej Stelmach
Komitet Organizacyjny
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Wojciech P. Polkowski
Klinika Chirurgii Onkologicznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Staszica 11, 20-081 Lublin
tel. (081) 5344313, fax. (081) 5322395
www.ptcho2009.skolamed.pl
Miejsce obrad
Aula Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4
Agencja Zjazdowa
(zgłoszenia uczestnictwa, zakwaterowanie, opłaty) 
Biuro Kongresów SKOLAMED
PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
20-070 Lublin, ul. Boczna Lubomelskiej 4
tel.  (081) 534-71-48
tel.  (081) 534-43-87
fax. (081) 534-71-50
e-mail: kongres@skolamed.pl
